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小麦 大豆 いんげん豆 小豆 馬鈴薯 てんさい 飼料作物
1975年 479 12 606 338 834 338 944 1,132 5,274
1985年 440 2 1,115 102 717 671 933 1,490 5,654
1995年 361 24 1,410 39 585 350 1,060 1,360 7,150
2005年 281 29 1,600 35 295 420 951 1,360 6,830
















































































家戸数 乳牛 肉用牛 豚 鶏 馬 乳牛 肉用牛 豚 鶏 馬
1989年 423 210 8 11 9 5 12,811 6,204 3,592 20,125 36
1995年 361 171 6 5 2 4 17,345 8,182 3,150 － 21
1999年 323 141 1 2 3 4 14,184 7,750 1,847 9,212 10
2005年 277 123 8 3 2 2 15,472 － 4,881 － －
2007年 273 116 4 3 1 5 18,230 10,065 9,555 6,510 19
資料）表１と同じ













































































































































処理量 t  t/日 頭数換算
対計画比
（％)
処理量 t  t/日 頭数換算①
対計画比
（％)
４月分 1,308 50 671 59 10月分 1,551 57 795 67
５月分 1,078 40 553 47 11月分 1,247 50 639 58
６月分 1,018 41 522 47 12月分 1,027 38 527 44
７月分 1,410 52 723 61 １月分 2,000 74 1,026 86
８月分 1,701 65 872 76 ２月分 1,326 55 680 64
９月分 1,667 64 855 75 ３月分 1,735 67 890 78



































































自 2007年４月１日 自 2008年４月１日
至 2008年３月31日 至 2009年３月31日




１ 給料 (8,859,898） (9,513,728）
２ 減価償却費 (18,781,875） （18,781,875）
５ 消耗品費 (2,806,027） (5,686,073）
６ 修繕費 (1,385,657） (2,589,889）
８ 委託料 (280,000） (1,500,000）

































































































実態価格 200（100） 846 1,132 1,854
Ｎ 2.2 4.2 0 2
Ｐ 1.5 0 3.4 2
Ｋ 4.9 0 0 1
推定価格 3,340 840 1,020 1,500
資料：鹿追町作成 消化液成分表および引用文献［12］より作成
注）鹿追町ではふん尿提供酪農家に対し，消化液販売価格を100円と設定している。























































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
作物名
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
牧草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
飼料用トウモロコシ ○ ○ ○
小麦 ○ ○
てん菜 ○ ○




質問項目 畑⑺ 牧草⑽ 合計
良かった 3 5 8
まあまあ良かった 4 5 9
肥料効果について
普通 0 0 0
良くない 0 0 0
肥料代の削減に繫がったか 繫がった 7 10 17
今後もセンターから肥料を
調達したいか
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